年齢を理由とする偏見・差別を考える授業の開発 by 牛島, 慎之亮 et al.
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1.	 問題の所在	 
	 
1.1.	 エイジズムについて	 
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2.	 学習方法の検討	 
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4.	 教材開発	 
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4.2.	 政権公約	 [鷲尾ビジョン]	 
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4.3.	 読み物教材	 
4.3.1.	 事例「パット・ムーア『私は三年間老人だった』」	 
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4.3.2.	 事例「英国・亡くなった認知症の女性から看護師
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6.	 考察	 
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